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ABSTRAK 
Break Even Point atau titik pulang pokok adalah suatu analisis yang dimaksudkan untuk 
dapat menentukan besarnya penjualan yang akan di lakukan agar perusahaan tidak 
memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan 
suatu perencanaan laba yang optimal dengan menerapkan Analisis Brek Even 
Point.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan obyek penelitian adalah PT. Sinar 
Bintang Selatan di Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode observasi ( 
pengamatan ), interview ( wawancara ),dan dokumentasi.Sedangkan metode analisis yang di 
gunakan adalah analisis titik impas,analisis pemisahan biaya semi variabel ,analisis 
multiproduk, analisis margin of safety , dan analisis contribution margin . Berdasarkan hasil 
analisis mengenai BEP dalam penjualan biskuit khususnya untuk tahun 2011,2012,dan  
tahun 2013 yang menunjukkan bahwa besarnya BEP untuk tahun 2011 sebesar 110.142 
bungkus atau sebesar Rp.1.183.838.554, Untuk tahun 2012 sebesar 116.967 bungkus atau 
sebesar Rp.1.225.388.806,- Untuk Tahun 2013 sebesar 121.253 bungkus atau sebesar 
Rp.1.399.965.455,- Berdasarkan hasil analisis mengenai perencanaan laba dalam penjualan 
biskuit khususnya untuk tahun 2014 maka jumlah penjualan biskuit yang harus dijual adalah 
sebesar 270.822 bungkus atau sebesar 3.250.063.923,-  dan analisis BEP untuk tahun 2014 
volume penjualan sebanyak 122.928 bungkus produk atar sebesar Rp. 1.582.836.225,- 
Kata Kunci 
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ABSTRACT 
Break Even Point or point is a staple in analysis intended to be able to determine the amount 
of sales that will be do to the company does not earn a profit and does not suffer a loss. The 
purpose of this study is to present a optimal profit planning by applying Event Analysis Brek 
Point. this research use research methods and research object are PT. Sinar Bintang Selatan 
in Makassar. Research methods in use, namely the observation methods (observation), 
interview (interview), and documentation.Whereas the analysis methods in use is the 
breakeven analysis, analysis of cost segregation analysis of variables, spring multiproduk, 
margin of safety analysis, and analysis of contribution margin.Based on the results of the 
analysis of the BEP in sales especially for biscuits, 2011,2012 and 2013 which suggests that 
the magnitude of the BEP for the year 2011 of 110.142 wrap or amounting to Rp. 
1.183.838.554, For the year 2012 of 116.967 wrap or amounting to Rp. 1.225.388.806,-For 
2013 of 121.253 wrap or amounting to Rp. 1.399.965.455,-based on the results of the 
analysis on the planning of profit in the sale of biscuits especially for 2014 the number of 
sales of biscuits to be sold was Rp. 270.822 or Rp. 3.250.063.923 packs,-and an analysis of 
BEP for 2014 sales volume by as much as 122.928 wrap product atar Rp. 1.582.836.225,- 
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